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KETDP Y GODiaBD-IDDIZO-JDLIO DE MJ'" 
Al victorioso avance de las tres columnas de Alhucemas y la de Me-
lilla iniciado el 8 de mayo de 1926, que consiguió en rápida y feliz mani-
obra destruir el poderío de Ad-eJ-Krim, que aun decadente ya, concen-
traba sus huestes en supremo esfuerzo con la esperanza de lograr la ad-
hesión de importantes núcleos rebeldes, esparcidos por las extensas zonas 
no ocupadas aún, haciéndole huir abandonando nuestros prisioneros, ar-
mamento, municiones y material de guerra hasta rendirse el propio 
cabecilla, siguió la ocupación de el E,if central y de la importante agru-
pación de oábilas de Cromara. Continuada la campaña hasta lograr el do-
minio de la Confederación de Senhaya de Serair y la ocupación de 
Xauen, donde concurrieron las fuerzas jalifianas del comandante Capaz, 
las de.Larache y las columnas de la Comandancia General de Ceuta, el 
Q-eneral en Jefe, en magnifica prueba del éxito alcanzado, se trasladó a 
(1) Para la mejor lectura de este artículo debe tenerse a la vista el nuevo mapa 
de Marruecos formado por el Depósito de la Guerra, en diciembre de 1927 a escala 
de i ; 200.000, con curvas de nivel separadas a 50 metros, 
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caballo, con reducida escolta, desde Tetuán a Melilla, recibiendo el aca-
tamiento de todas las cábilas recién ocupadas, por nadie dominadas has-
ta entonces. 
Cuando a mediados de marzo del año próximo pasado parecían apa-
gados los primeros chispazos de rebelión provocados en la cábila de Ke-
tama, por la presión de los huidos de la anterior campaña, bizarramente 
combatidos por las fuerzas jalifianas de la columna Ostáriz y cuando, 
gracias a los recorridos efectuados por las columnas Pozas y Capaz (fuer-
zas de Gomara), se consiguió expulsar al enemigo hacia el Oeste, pare-
ciendo indicar todo la llegada de un periodo de calma, en 26 de dicho 
mes ataca bruscamente el enemigo al mando de el Sel'liten el puesto de 
Tagsut, guarnecido por dos secciones de Kegulares de Melilla, que cae 
después de heroica. resistencia, sin que pueda llegar en su socorro una 
compañía de Regulares, que salió de Admán con ese objeto. 
Pluma más autorizada que la nuestra describe de este modo la muer-
te de nuestro compañero el capitán Ostáriz, brillante oficial de las Inter-
venciones de Melilla, cuyo retrato publicamos como ofrenda cariñosa a 
sa valor y entusiasmo: 
«Tan pronto como se tienen las primeras noticias del ataque a Tag-
sut, salen de Targuist para Admán dos tabores de la Mehal-la al mando 
del capitán Ostáriz (a la sazón Interventor de Targuist) fuerzas que de-
ben marchar .a Taberrant para reforzar esta posición. 
«Llegado a Admán el capitán Ostáriz en la tarde del 27, dispone esa 
misma noche la marcha sobre Tabarrant, adelantándose con un tabor a 
la ligera y llevando a retaguardia algo distanciado el otro tabor • con la 
impedimenta y el convoy. Mientras tanto el enemigo, que después de 
apoderarse de Tagsut se había dirigido sobre Tabarrant, pone cerco a 
esta última posición y se dirige sobre Admán, atacando en su marcha el 
tabor que va con el convoy. Al llegar a Tabarrant el capitán Ostáriz, oye 
fuego a retaguardia, y suponiendo fundadamente que se dirige sobre su 
segundo escalón, retrocede para buscar contacto con él y prestarle apo-
yo, encontrándose primero con una fuerte emboscada del enemigo y 
luego con el grueso de sus fuerzas, en unión de las cuales sostiene vio-
lento combate, en el que pierde gloriosamente la vida con la mayor par-
te de sus oficiales; los restos de sus tabores se acogen a la posición de 
Admán, dirigiéndose entonces sobre ella los esfuerzos del enemigo.» 
Al ocurrir estos sucesos la situación de las compañías de Zapadores 
de la zona oriental era la siguiente: 
La 1.* del Batallón de Ingenieros de Melilla (capitán Iturrioz) cons-
truía con una sección reforzada, la pista de bajada al rio Nekor, a través 
de las estribaciones de Cabo Quilates, para unir Melilla con Alhucemas, 
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por Annual y Ein-Zoren, no abierta al tránsito todavía; y la otra sección 
en Ait-Kámara afirmaba la pista Villa Sanjurjo-Targuist, construyendo 
sus obras de fábrica en el trozo cercano a dicha fracción de Ait-Kámara. 
La Compañía expedicionaria del 4.° Regimiento (capitán Gallego M.) 
ensanchaba con una sección de Zapadores en Talamegay la pista de baja-
da al rio Nekor por la Meseta de Tesef, que unía Melilla con Alhucemas 
por el Zoco Telata de Eslef y Tasograz, abierta al tránsito desde fines de 
noviembre del año de 1926; otra sección construía el nuevo campamento 
de Eslef y la tercera, en el Zoco el Tenin de Beni-Hadifa, ensanchaba y 
afirmaba la pista Villa Sanjurjo-Targuist, en el trozo Bifurcación-To-, 
bogan. 
La Compañía' expedicionaria del 6.° Regimiento (capitán Cañadas) 
en Torres de Alcalá, afirmaba y ensanchaba con dos secciones de Zapado-
res la pista Torres de Alcalá-Targuist, construyendo la tercera sección 
la pista del Peñón de Vólez a Torres de Alcalá. 
La 2.^ del Batallón de Melilla (capitán Miñambres) en Targuist, cons-
truía con una sección reforzada la explanación y obras de desagüe de la 
pista Targuiat-Imassinem, y la otra sección afirmaba y ensanchaba la 
pista Villa Sanjurjo-Targuist en el trozo Zoco el Tenin-Targuist. 
La 3.* del Batallón (capitán Tezanos) en Targuist, trabajaba en la 
pista de Targuist a Tizzi-Ifri con la columna del coronel Grarcía de la • 
Herrán. 
Finalmente, la 4."^  del Batallón (capitán Rosado) entre Targuist e 
Imassinem, estaba construyendo con un batallón de Cazadores la pista 
a Imassinem. 
Estas seis compañías de Zapadores de la zona oriental vivaqueaban a 
lo largo de los caminos cuya construcción les fué encomendada a raíz del 
ciclo de operaciones de Alhucemas (mayo-julio de 1926) al que asistieron 
casi todas. ; 
* 
* * 
Estudiada rápidamente la situación por el Greneral; en Jefe, que se 
trasladó a Villa Sanjurjo en los últimos días de marzo, dispuso desde el 
primer momento el envío al sector amenazado de un tabor de Regu lares . 
y una Bandera, de la zona occidental, ordenando que con los elementos 
de choque disponibles se constituyera en Targuist una columna, a las 
órdenes del coronel Mola, que marchase inmediatamente a Zerkat y 
Admán.para garantizar la línea de comunicaciones y esperar allí la lle-
gada d'ó refuerzos. ' 
Formando parte de esta columna salen de Targuist una sección de ; 
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Telégrafos (teniente Brusés) y dos secciones de Zapadores de la 2.* 
compañía del Batallón de Ingenieros de Melilla, mandadas por los 
tenientes García Laurel y Latorre Ayala. 
Dispuso el Mando también, que embarcasen en Melilla el día 28 un 
tabor de la Mehalla y una compañía del Tercio, y que salieran de la zona 
occidental para el Fector de Axdir cuatro tibores de Eegulares, un tabor 
de Mehalla, una Bandera del Tercio, 400 legionarios de la Bandera de 
depósito y una compañía de Intendencia, lo que unido a las fuerzas 
enviadas desde Melilla formaba un total aproximado de 5.000 hom-
bres. 
El 27 del mismo mes de marzo, cuando por el temporal de lluvias y 
viento huracanado no era posible desembarcar en Oala del Quemado ni 
podían volar los aparatos de aviación, se traslada en automóvil, de Meli-
lla a Targuist el Comandante General del territorio, con su jefe de Esta-
do Mayor y el jefe de la sección de operaciones, haciendo el viaje en siete 
horas, sin novedad, por la pista de la Meseta de Tesef y la de Ein • Zoren 
a Targuist. 
El 28 efectúa igual recorrido en automóvil por las mismas pistas el 
General-Inspector de las Tropas y Servicios de Ingenieros en Marruecos 
(General Andrade) y el Comandante principal de Ingenieros de Melilla 
(coronel Sanchiz). 
Para trasladar los refuerzos procedentes de Ceuta, como no ha-
bía más que tres vapores mercantes disponibles, se emplean también 
los barcos de la Marina de Guerra, y resuelto de este modo el transporte 
marítimo, se hacía preciso llevar rápidamente esas fuerzas desde Villa 
Sanjurjo a Targuist, Zerkat y Admáñ, sector donde habían de situarse 
lo antes posible para empezar a operar, por lo que el Mando dispuso se 
hiciese el transporte en camiones automóviles; teniendo en cuenta el re-
ducido número de éstos disponibles en Villa Sanjurjo, se ordena queden, 
requisados todos los camiones y camionetas de particulares que se en-
cuentren en dicho poblado, concentrando a la vez en él los camiones mi-
litares de la zona interior de Melilla. 
El 29 de marzo pasan de la zona interior a la de vanguardia (siempre 
por las mismas pistas de la Meseta de Tesef y Ein-Zoren-Targuist) 40 
camiones vacíos de Ingenieros, Artillería e Intendencia, de los que 25 
eran «Benz», del destacamento del Regimiento de Automovilismo y Ra-
diotelegrafía, que hicieron el difícil recorrido de 150 kilómetros Melilla-
Villa Sanjurjo, en convoy unido, de marcha rápida y precisa. 
Con esto se consiguió disponer de 90 camiones y camionetas en Villa. 
Sanjurjo, con los que pudo efectuarse el transporte de refuerzos sin, 
descuidar el abastecimienio de los extensos sectores de Axdir y Targuist; 
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esta concentración de camiones se hizo en un día sin el menor accidente 
ni agresión desde Melilla a Axdir gracias a las pistas citadas. 
El objeto perseguido por el Mando era constituir rápidamente dos 
fuertes columnas volantes con fuerzas de choque, una en la linea Admán 
Zerkat y otra en Tainza, adelantándose a los planes del enemigo, para 
actuar después con el máximo de fuerzas sobre Tagsust, y una vez reco-
rrida y castigada esta cábila continuar el movimiento hacia el Oeste, 
anticipando la campaña de primavera que estaba estudiada. 
Los sucesos de Tagsust forzosamente habían de dejar sentir su in-
fluencia sobre la agrupación de cábilas de Beni-Buchibet, Beni-Hamed 
y -Beni-Bechir, y para acabar con tal estado de cosas se dispone que se 
efectúen varios recorridos por las citadas cábilas, y el día 7 de abril una 
pequeña columna, a las órdenes del teniente coronel Solans, marcha por 
la parte occidental de Beni-Amart y la cábila de Beni-Bechir, llegando 
el 10 a los limites con la de Beni-Hamed y el 11 a Tamararin, sin haber 
. tenido encuentro con el enemigo. 
El 9 de abril se dispone el traslado al río Nekor de una sección de 
Zapadores (teniente Gras) de la expedicionaria del 4.° Regimiento para 
mejorar y habilitar los pasos del rio en el trozo de su cauce comprendi-
do entre Zoco Arbáa de Taurit y Tasograz, por el que iba la pista pro-
visional de 14 kilómetros de longitud, quedando establecido el vivac de 
esa sección a orillas del río en la tarde del 11. 
Durante las noches del 11 y 12, este día y el siguiente, un trágico 
ciclón y violentísimo temporal de lluvias torrenciales ocasiona grandes 
crecidas en los ríos Buailma y Nekor, que aislan el citado vivac, causa 
grandes destrozos en las pistas, catástrofes en el puerto de Melilla y en 
las calas del Quemado y Torres de Alcalá, quedando interrumpida la co- // 
municación por el río Nekor y cortando la pista de Targuist en el trozo 
Bifurcación-Zoco el Tenin, por los arrastres de tres profundas barranca-
das; simultáneamente, pues empieza el temporal de nieves el día 12, nie-
va en Targuist y en toda la montaña de Ketama, se borran los senderos 
y quedan cortadas las líneas telefónicas tendidas por las columnas. 
El 14 se restablece la comunicación telefónica con Admán y el mis-
mo día empiezan los zapadores la reparación de los grandes daños causa-
dos en las pistas, abriéndose al tránsito nuevamente el trozo Bifurcación 
Zoco el Tenin-Targuist después de dos días de intenso trabajo, durante 
los que se habilitaron tres pasos provisionales por la sección de Zapado-
res (teniente Martin Rascón) de la Compañía expedicionaria del 4.° Re-
0 
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gimiento y peones indígenas, a las órdenes del coronel García de la Ho-
rran; diez días más tarde quedaba restablecido el paso por los 14 kiló-
metros del cauce del río Nekor, después de prestar auxilio y numerosos 
servicios, la sección de la misma Compañía destacada a orillas de dicho 
río, a los conductores de automóviles de pasajeros y del Ejército que se 
lanzaban al recorrido por el cauce, difícil o imposible durante esos diez 
días por la crecida originada por las lluvias y sostenida por el deshielo. 
Pasado el temporal, se ordena la formación de un frente continuo 
para enlazar las columnas Mola y Solans, iniciándose el movimiento el 
18 de dicho mes de abril, avanzando la columna Mola, que después de 
dominar el collado de Admán, ocupa varios poblados mientras la colum-
na Solans rechaza al enemigo hasta el Uarga; el movimiento continúa el 
día 19, ocupando la columna Mola sin combate el poblado de Imugzen y 
Zoco el Arbáa, llegando el 20 al poblado de ük t i l . 
El día 21 llega a Villa Sanjurjo el Presidente del Gobierno, general 
Primo de Rivera, procedente de Tetuán y Ceuta de paso para Melilla, y 
hace en automóvil el viaje de Villa Sanjurjo a Targuist (ida y regreso), 
apreciando por sí mismo la ya despejada situación. 
El día 22 la columna Mola inicia el avance con dirección a Tabarrant, 
alcanzando Bab-Tiliuia y llegando la vanguardia a Tabarrant; el 28 
vuelve a avanzar esta columna y llega al valle de Tagsust el 29, coro-
nando las fuerzas del coronel Pozas el Yebel Tagsast este mismo día, con 
lo que quedan enlazadas las dos columnas, según el plan formado. 
Para la continuación de la campaña el plan es actuar sobre Ketama 
con las dos columnas Pozas y Mola, que deben, avanzar hacia el Oeste 
por el norte y sur de la cábila, respectivamente, confrontando primero 
en Bab-Tizzi de Yebel Ketama y después en el Zoco el Sebt de Tomo-
rrut, punto que deben alcanzar las fuerzas de Gomara en esta última 
fase para establecer el contacto con las dos columnas citadas. 
De acuerdo con dicho plan, el 2 de mayo continúa el avance, dirigién-
0 dose la co lumna Mola hacia el Zoco el H a d de I k a u e n y la del coronel 
Pozas sobre Bab-Tizzi de Yebel Ketama, alcanzándose los objetivos en 
el día; el 6 vuelven a avanzar dichas columnas, marchando la de Pozas 
a Uahechied, llegando su vanguardia a la Zauia de Sidi-Hamed-Suni, 
alcanzando Capaz el Sebt de Tomorrut y enlazando con ambas las fuer-
zas del coronel Mola, con lo que se da por terminada la campaña de Sen-
haya y Ketama. 
Durante ella, las secciones de Zapadores que efectuaron con las co-
lumnas la serie de marchas indicadas llevadas a un tren rapidísimo, si-
multanearon este caminar sin tregua por senderos de montaña y bosques 
de «gaba» con la habilitación de los pasos difíciles y apertura de cami-
Pista de la Meseta de Tesef.—Rampa de bajada de Hío Kekor. El capitán D. Luis Ostáriz, interventor de Targuist. 
Pista de Villa Sanjarjo a Targuist.— Pista Melila-Alhucemas.—Paso del primer automóvil por el barranco de Rocosa. 
Puente provisional sobre el arroyo Zaro. 

Pista de la Meseta de Tesef (Melilla-Alhacemas).—Voladuras en el barranco 
de Loma Hoja, 
Pista Villa Sanjurjo a Targnist.—Puente provisional núm. 1. 
Pista Villa Sanjurjo a Targuist.—Pruebas del puente núm. 2. 
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nos para el tránsito de la reducida impedimenta, fortificando y constru-
yendo las posiciones en que se establecían, que fueron entre otras, una 
en los alrededores de Adman-Loma del Tercio, con emplazamiento para 
dos piezas de 10,5 centímetros y la de Sidi Mesquin, para una compa-
ñía con fusiles ametralladores; la del Tercio en trinchera y la segunda 
con parapeto de piedra en seco. 
* 
* * 
Finalizada la campaña de la zona oriental y asegurada la linea alcan-
zada por las columnas Pozas y Mola y fuerzas del teniente coronel Ca-
paz, el Mando decide operar sobre Cromara con uña fuerte columna a 
las órdenes del teniente coronel Capaz, a la que se incorporan la 2.* 
compañía de Zapadores del Batallón de Melilla; esta columna estaría 
apoyada por otra de reserva, que al mando del coronel Mola se organiza 
en TJahechied y con puestos guarnecidos en Zoco el Sebt de Tomorrut-
Zoco el Jemis de Beni Selman y Amiadi; dicha columna Capaz debe 
buscar a través de las cábilas de Beni-Jaled y Beni-Hamed de la región 
de Gomara el enlace con Xauen, completando de este modo la campaña 
realizada el año 1926 al establecer por el Sur un paso análogo al ten-
dido por el Norte entre ambas zonas del Protectorado. 
Se designa para quedar afecta a la columna del coronel Mola la Com-
pañía expedicionaria del 4.° Regimiento de Zapadores Minadores, a cuyo 
capitán, en Talamegay, con el grueso de la Compañía, ordena el Coman-
dante principal de Ingenieros desde Targuist, en la noche del 9 de mayo, 
que se concentre urgentemente en este campamento para marchar a 
Badú, donde tenía establecido su cuartel general el Comandante G-eneral 
de Melilla; el día 13 coinciden en Targuist las tres secciones de esta uni-
dad procedentes de Talamegay, río Nekor y Zoco el Tenin; el IB llega la 
Compañía a Badú, donde queda destacada una sección de 60 zapadores 
con la misión de construir la posición permanente de Badú y la pista al 
Zoco el Had de Ikauen, y el 16 se incorpora el grueso de la Compañía 
con 150 zapadores a la columna Mola en TJahechied, después de haber 
recorrido a pie con su material e impedimenta 200 kilómetros durante 
siete días de marchas forzadas, sin dejar rezagado más que un zapador 
enfermo y despeñados dos mulos;"el itinerario seguido por esta Compa-
ñía para incorporarse a la columna de operaciones fué el siguiente: 
El 10 se levanta el vivac de Talamegay y sale para el de la sección, 
de rio Nekor el grueso de la Compañía con las cargas a lomo e impedi-
menta; el 11 salen del Nekor las dos secciones, remontando el valle del. 
río por las estribaciones de Yobel Haman hacia el Zoco el Tenin de Beni 
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Ainart, pernoctando'en las proximidades de la zona francesa; el 12 pa-
san por el Zoco el Teniü de Beni Amart, hacia Targuist, pernoctando en 
La Zauia; el 13 van de la Zauia a Targuist, uniéndose a la sección proce-
dente del Zoco el Tenin de Beni-Hadifa, saliendo en este día para Badú 
la primera seccién; el 14 sale el grueso de la unidad de Targuist para 
Badú, pernoctando en el Llano Amarillo, entre Imassinem y Badú; el 
15 llegan a Badú, donde pernoctan; el 16 sale el grueso de la Compañía 
para Uahechied, con una compañía de Regulares y dos'mías de Mehal-la 
incorporándose a la columna Mola. 
Para reseñar la labor desarrollada por las compañías de Zapadores 
afectas a las columna Mola y Capaz, nada mejor que insertar las órdenes 
diarias dictadas por estos jefes,en lo que se refiere a dichas unidades e 
indicar el número de posiciones fortificadas a raíz de su ocupación. 
* 
* * 
Columna de reserva.—Estado Mayor.—Orden general de la columna 
del día 16 de mayo de 1927 en Uahechied.—Articulo 1.° Ordenado por 
la Superioridad el avance de la columna a la región de Cromara, en el dia 
de mañana se emprenderá la marcha a Bab-Makli, donde se establecerá 
el vivac de la misma, asi como igualmente se iniciará el traslado de )a 
base a dicho punto. 
Artículo 2."—La columna se constituirá en la siguiente forma: Van-
guardia: ^QÍB, teniente coronel Rada. Composición: dos compañías de Re-
gulares de Malilla, dos compañías de fusiles y una de ametralladoras do 
la octava Bandera, una sección de Zapadores. Grueso: jefe-comandante 
de la primera Bandera. Composición: primera Bandera del Tercio, una 
sección de Zapadores, octava batería, parque móvil, ambulancia Sanidad, 
hospital móvil, 4.* Compañía Intendencia, sección Telégrafos e impedi-
menta de las distintas unidades. Delante de la octava batería marchará 
la sección radio y la estación óptica ligera. Retaguardia: una compañía 
de fusiles de la octava Bandera, siendo jefe de la misma el capitán de 
aquélla. 
Artículo 11.—Comunicaciones: Hasta nueva orden no hará la sección 
de Telégrafos el tendido de cable de Uahecheid a Bab-Makli. Para esta-
blecer enlace entre ambas posiciones, quedará en Uahecheid la estación 
óptica pesada, yendo con la columna la óptica ligera en el puesto que 
queda indicado. La radio se establecerá en estación inmediatamente des-
pués de su llegada al nuevo emplazamiento. 
Todo lo que de orden de S. S. se publica en la General de este día 
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para conocimiento y. cumplimiento.—El capitán jefe de Estado Mayor, 
Juan Barja.—Rubricado, 
Columna de reserva.—Estado Mayor.—Orden general de la Columna 
del dia 18 de mayo de 1927 en JBab-MaJcli.—Artículo 2.° Mañana, a las 
siete horas, saldrán a la pista de esta posición a üahecheid, con objeto de 
arreglar los malos pasos de la misma, una sección de Ingenieros y dos 
compañías del Tercio, que regresarán al campamento a las diez y nueve 
horas, haciendo la primera comida sobre el camino. 
El oficial de la sección de Ingenieros, antes de.salir, se presentará a 
mí para recibir instrucciones. 
La otra sección de la compañía de Ingenieros dé la Columna seguirá 
el arreglo de la aguada y terminará la instalación del hospital móvil. 
Prevención: Mañana, a las ocho horas, enviarán todas las unidades de la 
Columna un enlace a las oficinas de Estado Mayor, con obieto de ser en-
señadas por un guía, que nombrará la compañía de Ingenieros, de la si-
tuación de la aguada que en lo sucesivo debe utilizarse. 
Columna de reserva.—Estado Mayor.—Orden general de la Columna 
del dia 19 de mayo de 1927 en Bah-MaMi.—Artículo 3." Mañana, a las 
siete y media, saldrá un convoy para Sidi Hamed Suni compuesto de 25 
cargas; 15 de la AL.^ Compañía de Intendencia y 10 del tabor de [Regula-
res de Melilla. 
Las cargas de Intendencia ee distribuirán en la siguiente forma: 7 de 
harina, 4 de cebada y 4 con 400 ranchos calientes europeos. 
Las 10 de Regulares conducirán material de fortificación. 
Con este convoy saldr^ una sección de la Compañía de'¡Zapadores, 
que permanecerá en Zauia hasta terminar las obras de fortificación de 
esta posición. 
Dará protección al convoy una compañía de Regulares de Melilla, 
" que una vez que el convoy llegue a su destino retornará a este campa-
mento, debiendo al mismo tiempo venir todo el ganado que la sección 
de Ingenieros haya llevado consigo, así como el que con arreglo a l a s ór--
denes que tengo dadas debe ser enviado desde Zauia a este campamento. 
Tanto la compañía que dé protección, como el oficial de la sección de 
Ingenieros deberán presentarse a mí antes de salir, para recibir instruc-
ciones. 
Artículo 4.°—A las siete horas saldrá una compañía del Tercio y la 
sección de Ingenieros que queda en el campamento para°|continuar los 
trabajos en la pista hasta Bab-Makli, regresando a las diez y nueve ho-
ras y haciendo la primera comida sobre el camino. ' 
Columna de reserva.—Estado Mayor.—Orden general de la Columna 
del- dia 20 de mayo de 1927 en Báb-Makli.—Articulo 3.° La sección de 
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Ingenieros se dedicará en el día de mañana a hacer las explanaciones 
para terminar de montar el hospital móvil. 
Columna de reserva.—lereio.—Adición a la Orden general de la Co-
lumna del día 25 de mayo de 1927 en Bab-MaUi.—Artículo 2." La sec-
ción de Ingenieros destacada en Sidi Hamed Suni se incorporará maña-
na a esta base con el convoy de regreso. 
El 19 de mayo, a requerimiento del teniente coronel jefe de la Co-
lumna de vanguardia, se traslada el coronel Mola con una escolta de 30 
jinetes al poblado de Talarihane, donde se encuentra aquél con sus fuer-
zas, quien, en vista de la situación política de las cábilas, considera opor-
tuno reforzar el núcleo de tropas a sus órdenes; en su vista, el 21, avan-
zan algunas unidades de la Columna de reserva y el Mando dispone que 
el coronel Mola asuma la Jefatura militar de la región de Gomara, de 
la que será jefe político el teniente coronel Capaz. 
Columna de reserva.—Estado Mayor.—Orden general de la Columna 
del día 27 de mayo de~1927_ en \Báb-Mákli.—Artículo 1.° En el día de 
mañana se trasladará la Columna al campamento de Ankud, quedando 
únicamente en este campamento la octava Bandera, que lo guarnecerá 
hasta^n uevaorden. 
Articulo 2."—La salida^de la Columna será a las siete horas, organi-
zándose en la siguiente forma: \Vanguardia: compañía de fusiles de la 
primera Bandera, compañía de Ingenieros y compañía de ametralladoras 
del primer Tabor de Regulares de Melilla, presente en este campamento 
Grueso: octava batería, compañía^de ametralladoras de la primera Ban-
dera, grupo de transmisiones, parque móvil y convoy de Intendencia e 
impedimenta. Retaguardia: compañía de Kegulares de Ceuta. 
Al llegar a Talarihane se incorporará"a la Columna el Tabor de Re-
gulares de Melilla que ocupa la vanguardiaj^pasando la compañía de fu-
siles de la primera Bandera a ocupar la cabeza del grueso. La compañía 
de Ingenieros deberá ir arreglando los malos pasos de la senda. A la lle-
gada al río Agulai hará la Columna un gran alto, anticipándose una 
compañía de la vanguardia a ocupar las alturas que dominan éste por 
la derecha. 
Artículo 6."—Por Ingenieros e Intendencia se nombrarán las clases 
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e individuos que han de hacerse cargo de los parques respectivos de esta 
base hasta su traslado completo a la de Ankud. , 
Artículo 8.°—El grupo de transmisiones deberá dejar aquí única-
mente un aparato teleíónico a cargo de dos individuos, levantando la 
central y transportando todos sus elementos. La óptica ligera quedará 
también a disposición del comandante de la octava Bandera, hasta nue-
va orden. 
Articulo 11.—En el día de hoy se constituirá una Junta, compuesta 
por el comandante D. Luis Carvajal Aguilar, capitán de Ingenieros don 
Manuel Gallego, teniente médico D. Julián Obiol Porxas y teniente del 
depósito de Intendencia, bajo la presidencia del primero, con objeto de 
hacer un reconocimiento de víveres en el citado depósito. 
Lo que de orden de S. S. se publica en la General de este día para 
conocimiento y cumplimiento.—De orden de S. S.—El capitán jefe de 
Estado Mayor, Juan Barja.—Rubricado. 
Sector de Gomara.—Jefatura militar.—Orden del sector del día 28 de 
mayo de 1927 en ^.n^wd.^Artículo 1." Incorporado a este campamento 
el teniente coronel D. Ricardo de Rada, se hace cargo de la Jefatura del 
mismo. 
Articulo 2."—Mañana, a las seis horas, saldrá una columna al mando 
del teniente coronel Sanz de Larín, compuesta por un Tabor de Regula-
res de Tetuán, núm. 1, y la octava batería de 10,B centímetros, para si-
tuarse como reserva en Tiuertia con sujeción a las instrucciones que le 
daré verbalmente. 
Las fuerzas y ganado deberán suministrarse para un dia. 
Artículo 3.°—Con la columna del teniente coronel Sanz de Larin 
irán dos secciones de la compañía de Ingenieros de la columna Capaz 
para establecer en Tiuertia una posición de compañía, debiendo dichas 
secciones extraer del Parque de Ingenieros 1.500 sacos terreros y el ma-
terial de alambrada necesario para dicha posición. 
Para la conducción de este material la cuarta compañía de Intenden-
cia facilitará a la de Ingenieros 15 cargas. También saldrá con la colum-
na una compañía del primer Tabor de Regalares de Melilla, que deberá 
quedar guarneciendo la posición que se construya hasta que sea releva-
da por la de la segunda Bandera designada para dicho objeto. Deberá ir 
suministrada dicha compañía para dos días. 
Articulo 4."—La primera Bandera del Tercio mantendrá en lo suce-
sivo la guardia de la aguada, con sujeción a lo que se dispuso en la Orden 
de ayer. 
Artículo 6.°—La compañía de Ingenieros de la columna de reserva 
enviará mañana una sección al hospital móvil y otra a la posición que se 
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está construyendo en las alturas que dominan este campamento, para los 
trabajos de instalación de dicho hospital y de fortificación, respectiva-
mente. Para estos últimos les auxiliará la compañía que guarnece la po-
sición. 
Sector de Gomara.—Jefatura Militar.—Orden del sector del día 29 de 
mayo de I9ki7 en Ankud.—Articulo 3.° Toda la compañía de Zapadores 
üe la columna de reserva, deberá mañana trabajar en la construcción de 
la posición, auxiliados por la primera Bandera, que enviará con este ob-
jeto el mayor número de hombres. 
Todo lo cual se publica de orden de S. S. en la General de este dia 
para conocimiento y cumplimiento.—El capitán jefe de Estado Mayor, 
Juan Barja.—Rubricado. 
Sector de Gomara.—Jefatura Militar.—Orden del sector del dia 30 de 
mayo de 1927 en AnTcud.—Artículo 1." El Excmo. Sr. General en Jefe, 
en telegrama de hoy, me dice lo siguiente: «Al marchar de este campa-
mento para Tetuán me es muy grato hacerle presente mi afectuosa feli-
citación a V. S. y columna de su mando por el feliz éxito alcanzado en 
las operaciones desarrolladas últimamente. He querido compartir con 
vosotros durante unos días vuestra vida para apreciar una vez más las 
admirables pruebas de valor y disciplina que ponen de manifiesto estas 
fuerzas. Regreso con la tranquilidad de que el fin que se aproxima lle-
gará con la seguridad completa del éxito, pues tengo plena confianza en 
la competencia del mando y en las btillanies virtudes de ebtas tropas.» 
Articulo 2.°—Mañana, a las ocho horas, saldrá un convoy para Ti-
uertia, que deberá transportar a esta posición 20 cajas de cartuchos, 500 
bombas de mauo y cinco tiendas para la misma y su avanzadilla, dejando 
en la principal 13 cajas de cartuchos, áOO bombas y cuatro tiendas, y en 
la avanzadilla siete cajas, lOO bombas y la tienda restante. 
El ganado para este convoy lo facilitará la primera Bandera, que lo 
enviará al mando de una clase. Será protegido por una compañía de Re-
gulares, núm. 2, y regresará en el día al campamento. 
Articulo b."—Se recuerda a todas las unidades que deben de tener 
un enlace permanente con el Cuartel Greneral. 
Artículo 9.^—La compañía de Ingenieros, auxiliada por individuos 
de la primera Bandera, continuará los trabajos de la posición en igual for-
ma que en el dia de hoy. 
• Todo lo cual se publica por orden de S. S.. en la General de este día 
para conocimiento y cumplimiento.—El capitán jefe de Estado Mayor, 
Juan Barja.—Rubricado. 
Sector de Gomara.—Jefatura Militar. —Estado Mayor.—Adición a la 
Orden yeneral del día 9 de junio de 1927 en Anhud.—Artículo 1.° En el 
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día de mañana deberá ocuparse el Yebel Magues, construyendo en él 
una posición para 100 hombres. Esta posición quedará guarnecida por 
una mía de las fuerzas destacadas en el Zoco de Telata y dos máquinas 
y dos morteros del Tabor de Regulares de Tetuán. 
Articulo 2 . °^A1 amanecer deberá marchar sobre Yebel Magues un 
tabor de las fuerzas del Zoco Telata. 
Artículo 3.°—A las seis y treinta horas saldrá de este campamento 
para el Magues una columna, al mando del teniente coronel Sanz de La-
rin, protegiendo el convoy de material do Ingenieros y víveres con des-
tino a la posición. Irá constituida la columna por las siguientes unida-
des: Tabor de Regulares de Tetuán, dos compañías de fusiles de Regala-
res de Melilla, una sección de la octava batería, una estación óptica pe-
sada y la compañía de Zapadores. 
Las fuerzas irán suministradas con un día de rancho en frío. 
Artículo 4.°—El convoy de material de Ingenieros llevará los ele-
mentos de sacos terreros y alambradas necesarios para la construcción 
de la posición. 
El convoy de víveres llevará suministro para ocho días para 50 
europeos. 
Articulo 5.°—Las cargas para los convoyes las darán las siguientes 
unidades: 
Primera Bandera, cinco cargas para el convoy de víveres. 
Octava Bandera, 10 cargas, cinco para Ingenieros y cinco para 
víveres. 
Grupo Transmisiones, 10 cargas para convoy de Ingenieros. 
Regalares de Melilla, 20 cargas, convoy de Ingenieros. 
Compañía de Zapadores, cinco cargas, convoy de Ingenieros. 
El ganado deberá estar en los parques de Ingenieros e Intendencia, 
respectivamente, a las cinco y treinta horas, con objeto de que se encuen-
tre dispuesto el convoy para la marcha a la hoia indicada para la co-
lumna. 
La cuarta compañía de Intendencia nombrará un sargento para ha-
cerse cargo del convoy de víveres. El de material de Ingenieros irá a 
Cargo de la compañía de Zapadores. 
Artículo 6."—El jefe de Ja columna ordenará una vez en Magues se 
comience por la compañía de Ingenieros los trabajos de construcción y 
fortificación de la posición que deberá quedar terminada mañana mismo. 
Artículo 7.°—Una vez que la posición esté terminada, regresará la 
columna para pernoctar en este campamento, dejando la posición guar-
necida en la forma que en el artículo 1," se dispone. Quedará además en. 
ella la estación óptica que lleva la columna. 
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Lo que de orden de S. S. se publica en la adición de este día para co-
nocimiento y cumplimiento.—El capitán jefe de Estado Mayor, Juan 
-B«r;fl.—Rubricado. 
Sector de Qomara.-^Jefatura Militar.—Estado Mayor.—Orden general 
de operaciones del día 13 de junio de 1927 en AnJcud.—Objeto de la opera-
ción y situación del enemigo.—Artículo 1." En el día de mañana se hará 
una operación de guerra que tendrá por objeto enlazar las posiciones de 
la columna de vanguardia con esta base de Ankud estableciendo entré 
unas y otras la comunicación directa, batiendo para ello si es preciso al 
enemigo, que según los informes se encuentra al Oeste y entre ambas 
columnas con algunos grupos situados entre la gaba y al Sur de Kudia 
Sba. 
Para la realización de este objetivo obrarán simultáneamente las co-
lumnas de vanguardia del teniente coronel Capaz y la de reserva al 
mando del teniente coronel San de Larín. 
Artícnlo 2.°—Organización y misión de las columnas.—A. La columna 
de vanguardia llevará a cabo sus movimientos con arreglo a las instruc-
ciones especiales que he dado al teniente coronel Capaz, estableciendo 
una posición al Suroeste de Kudia Sba y en el lugar en que dichas 
instrucciones le indico. 
B. La columna de reserva irá constituida en la siguiente forma: un 
Tabor de Regulares de Tetuán, sin ametralladoras, octava Bandera del 
Tercio, dos compañías de fusiles de la primera Bandera, una estación 
óptica ligera, compañía de Ingenieros, sección Parque móvil con 16 car-
gas de cartuchos y primera sección de Ambulancia de montaña. 
La octava Batería permanecerá en su actual emplazamiento y direc-
tamente bajo mis órdenes. 
La misión de esta columna será establecer una posición al noroeste 
de Ankud y a 3.600 metros de distancia en la línea de tiro de la posición 
artillera, en el sitio" y con arreglo a las instrucciones verbales que le he 
dado hoy al jefe de la columna, procurando una vez establecida la posi-
ción enlazar por la derecha con las fuerzas del teniente coronel Capaz. 
La octava Batería apoyará el movimiento de la columna batiendo los 
objetivos que le ordenaré directamente. 
La hora de salida para la columna de reserva será a las seis y treinta. 
Una vez que la columna haya coronado su objetivo, procederá al es-
tablecimiento de la posición, qíie quedará guarnecida por una compañía 
del Tercio. 
Artículo B.°—Puesto de Mando,—Mi puesto de mando lo estableceré 
en las inmediaciones de la posición artillera, estableciendo desde él en-
lace óptico con ambas columnas. 
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Artículo 4.°—Servicios.—A. Con la columna de reserva irá un con-
voy con el material de fortificación de sacos terreros y elementos de 
alambrada rápida, necesarios para la construcción de una posición de 80 
hombres. 
La compañía que haya de quedar guarneciendo la posición irá sumi-
nistrada para tres días llevando este suministro con sus propios elemen-
tos, y extrayendo del depósito de Intendencia una tienda cónica. 
El Parque móvil dejará en la posición 14 cajas de cartuchos. 
B. Las unidades que a continuación se expresan facilitarán las si-
guientes cargas para el transporte de los elementos de la columna: 
Octava Batería, 15 cargas para el Parque móvil-
Regulares de Melilla, 23 cargas para material de Ingenieros. 
Regulares de Tetuán, seis cargas para material de Ingenieros y ocho 
para la ambulancia de Sanidad Militar. 
Grrupo Transmisiones, cinco cargas para material de Ingenieros. 
Compañía Zapadores, seis cargas para material de Ingenires. 
Todas las cargas anteriores se encontrarán en sus respectivos desti-
nos para cargar a las cinco y treinta horas. 
Lo que de orden de S. S. se publica en la general de este día para co-
nocimiento y cumplimiento.—El capitán jefe de Estado Mayor, Juan 
Barja.—Rubricado. 
Orden general de operaciones del dia 14 de junio de 1927.—En el día 
de mañana se realizará la operación que en la orden de ayer se dispuso 
con arreglo a las instrucciones citadas. 
Hasta aquí llegan las notas de nuestros apuntes diarios, pues en la 
operación a que se refiere la orden anterior, fui herido gravemente cuan-
do dirigía la fortificación de la posición ocupada en las cercanías del rio 
Had, que después se denominó «Corbacho» en memoria del teniente de 
la compañía de Ametralladoras de la octava Bandera, que murió al re-
chazar los ataques que el enemigo dirigió a dicha posición mientras se 
fortificaba; las noticias que después he obtenido, me permiten, sin em-
bargo, terminar esta breve reseña del ciclo de operaciones de Gomara. 
El 16 de junio las columnas de la Zona Ceuta-Tetuán, en contacto 
con fuerzas de Larache ocuparon el Yebel Alam, en operación a la que 
contribuyó eficazmente la Aviación, y en la.cual resultó herido grave el 
comandante Fernández Malero, pilotando su aeroplano; dominado ese 
macizo 6 iniciado el envolvimiento de Yebel-Sugna, el enemigo reducido 
ya en número por las bajas sufridas, huye hacia el Suroeste para sumar-
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sé al núcleo existente en Alam el Poki y especialmente en el sistema 
montañoso formado por los macizos de Jessana, Tamraia y Taria. Para 
rodear esta cadena de montañas y batir definitivamente al enemigo allí 
concentrado, era preciso hacer avanzar las fuerzas a través de las estri-
baciones de Yebel-Sugna, para tomar contacto con el frente enemigo y 
efectuar el enlace con las columnas Mola y Capaz, situadas ya en la línea 
Zoco el Had de Beni Derkul, Ankud, Yebel Tiuertia, Zoco el Telata de 
Beni Hamed, enlazando por el Sur con el frente francés. 
Al efecto, se ocupa Yebel Tituka el 29 de junio, con lo que se impide 
la retirada del enemigo hacia el Norte, y facilita la llegada a Bab Taza 
de las columnas Mola y Capaz, que habiendo ocupado el Zoco el Jemis 
de Uldja (en cuyas cercanías encontró dura resistencia el teniente coro-
nel Capaz el día 22) y la parte sur del macizo de Xerafat, avanzan el 
1." de julio para unirse en Bab Taza con las fuerzas de la Zona Occiden-
tal, quedando así constituida una línea continua en arco de círculo que, 
apoyando sus dos extremos en el frente francés, envuelve los macizos de 
Jessana, Tamraia y Taria, prolongación de las sierras de Yebala y lugar 
de concentración del último núcleo rebelde al que es preciso batir para 
recoger el fruto de las anteriores operaciones y llegar al dominio de toda 
la zona. 
El día 3 comienza la primera fase y el enemigo huye al sur de Jes-
sana y luego hacia Tamraia. 
La columna Mola desde El Matzen (a dos horas de Bab Taza),' donde 
quedó su grueso al ser la conjunción de las columnas de ambas zonas el 
1.° de julio, fué a Loma Amarilla, saliendo al otro día para ocupar y for-
tificar cuatro puestos en la orilla izquierda del río Had, cerca de la de 
Corbacho y batir con la columna Capaz todos los poblados comprendidos 
entre la meseta de Kudia Sba y el río Had; de Loma Amarilla salie-
ron dos tabores y una Bandera y de Corbacho cuatro tabores, avanzando 
la coiurhna Capaz por la derecha con ocho tabores, sufriendo algunas 
bajas ambas columnas, entre otras un oficial de Regulares muerto y un 
capitán del Tercio herido de la columna Mola, siendo muerto el teniente 
de Ingenieros Pérez López, de las fuerzas de Mehal-la del teniente co-
ronel Capaz; después de batir al enemigo se fortificaron tres puestos por 
los Zapadores, vivaqueando sobre el terreno ocupado la columna Mola, 
qué salió al día siguiente, tomando y fortificando otro puesto en el valle 
dér río Had y continuando su marcha hasta Ankud, donde quedó nueva-
mente; al siguiente día salieron fuerzas de dicha columna a fortificar 
otía posición próxima a la avanzadilla de Tiuertia, donde pernoctaron, 
continuando al Zoco Telata de Beni Hamed, donde se concentró otra vez 
íá óolttmna,. 
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Una vez establecida la columna Mola en el Zoco el Telata de Beni 
Hamed y avanzando la del teniente coronel Asensio desde el Jemis de 
Haraia, confrontaron el 10 de julio en el sur de Yebel Taria, enlazándose 
con las demás fuerzas en las proximidades del Duar Surrak. Para com-
pletar el recorrido de la zona las columnas Martínez Monje y Capaz, par-
tiendo de Bab-Taza y del Zoco el ¿[emis de Uldja, respectivamente, reco-
rren las vertientes del macizo, enlazándose en las proximidades de la 
Zauia Ziatti. 
El enemigo, acosado, se entrega sin resistencia, quedando ocupada 
completamente nuestra Zona de Protectorado y terminada la campaña 
que, iniciada sobre firme base con el desembarco de Alhucemas en sep-
tiembre de 1925, tiene feliz continuación en las rápidas y decisivas cam-
pañas de estos dos últimos años, ocupando durante catorce meses 39 cá-
bilas completas y las fracciones que faltaban de 12 cábilas más, recogien-
do gran cantidad de armamento y construyéndose 500 kilómetros de ca-
mino transitable para camiones-automóviles. 
Al día siguiente de efectuarse la operación sobre el Tamraia, recibió 
la columna Mola orden de disolverse y regresar a Melilla, para lo que 
salió el 12 de julio del Zoco el Telata de Beni Hamed, llegando a Ankud 
en el día, el 13 a Amiadi y el 14 a Punta Pescadores, donde embarcó 
el 15, llegando a Melilla la noche del 16 y desembarcando en la madru-
gada del 17. 
* 
« * 
Las posiciones construidas por la 2.* Compañía de Zapadores del Ba-
tallón de Ingenieros de Melilla durante este ciclo de operaciones mayo-
julio, fortificadas siempre a continuación de ocuparlas y tomadas des-
pués de marchas penosas, generalmente nocturnas, fueron las siguientes: 
Zoco el Sebt de Tomorrut, Ankud, posición artillera de Ankud, Ti-
uertia, avanzadilla de Tiuertia, Zoco el Telata de Beni Hamed, Zoco el 
Jemis de Beni Derkul y meseta de Kudia Sba (tres posiciones), que 
con otras cuatro posiciones más, construidas a partir del 15 de junio ha-
cia Bab Taza, hacen un total de 14 posiciones fortificadas. 
Las fuerzas de la Compañía expedicionaria del 4.° Regimiento de 
Zapadores Minadores construyeron durante este mismo ciclo de opera-
ciones de Gomara las siguientes posiciones, casi todas fortificadas el mis-
mo día de la ocupación. 
Badú (posición permanente), Zoco Arbáa de Tazugart, Zauia de Sidi 
Hamed Suni, Bab Makli, Ankud (posición principal), Kudia Axensad, 
avanzadilla de Axensad, Corbacho, avanzadilla de Corbacho, Zoco el Te* 
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lata de Beni Hamed, el Matzen, línea de puestos fortificados del río Had 
(cuatro posiciones) y Nueva Tiuertia; en total 12 posiciones, dos avanza-
dillas y obras permanentes en otras dos posiciones. 
Estas posiciones, fortificadas en una o dos jornadas de trabajo sin 
descanso, quedaban en condiciones satisfactorias de defensa, con sus pa-
rapetos y caminos cubiertos construidos y la alambrada (de dos órdenes 
generalmente), colocada y fija; así, la posición de Corbacho, por ejemplo, 
que fué duramente atacada por la noche, no sufrió más que dos bajas en 
su primera guarnición—ocurridas en las aspilleras—, sin que el enemigo 
lograra meter ninguna bomba de mano, a pesar de que arrojó gran nú-
mero de ellas, pero no pudo cortar la alambrada para acercarse (alam-




Además de los trabajos realizados durante la marcha en los indicados 
ciclos de operaciones por las compañías de Zapadores, como fortificación 
de campaña, aguadas, castrametación y habilitación de pasos difíciles y 
apertura de sendas al caminar de las columnas, los oficiales de estas com-
pañías tenían cometidos diversos y concretos señalados por el Coman-
dante principal de Ingenieros, jefe del Detall de la Comandancia de Me-
lilla y jefe de los Servicios de Ingenieros del territorio, dimanados de los 
planes y línes generales señalados por el General en Jefe; así, por ejem-
plo, en la primera quincena de mayo el Comandante principal de Inge-
nieros comunicó en Targuist a los capitanes de Zapadores las pistas asig-
nadas a cada compañía del plan general de caminos a construir dentro 
del año, señalados por el Mando, que era el siguiente: 
Pistas urgentes.—1." Xauen, Bab Taza, Jemis de Uldja, Sebt de 
Tomorrut, Telata de de Retama, Imassinem, Targuist. 2.° Zoco Telata 
de Ketama, Had de Ikauen, Tabarrant. 3.° Punta Pescadores, Amiadi, 
Sebt de Tomorrut. 
Pistas ordinarias.—1.° Zoco Arbáa de Taurit, Timerzga, Tenin de 
Beni Anret. 2.° Targuist, Tizzi, Ifri, Tenin de Beni Anret. 3.° Tar-
guist, Adman, Tabarrant. 4.° Tíguísas, Jemis de Beni Selman, Beni 
Bohu, Had de Beni Derkul, Jemis de Uldja. 
El teniente coronel jefe del Detall de la Comandancia de Ingenieros 
de Melilla dirigía en 10 de mayo a los capitanes de compañía la siguiente: 
tBelacián de las obras o servicios del territorio para los cuales han sido 
asignadas cantidades en el presente ejercicio.—Titulo oficial de las obras,— 
Presupuesto para ir convirtiendo en permanentes los campamentos y 
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acuartelamientos provisionales. Presupuesto para adquisición de mate-
rial auxiliar de ejecución de carreteras. Arreglo pista Zerkat y conti-
nuación de la de Imassinem. Carretera de Torres de Alcalá a Targuist. 
Pista de Targaist-Imassinem-Ketama. Pista de Annual a Yub el Kama. 
Carretera de Taurit a Cala del Quemado. Carretera de Cala del Que-
mado a Targuist. Pista de Bifurcación a Beni Bufrach. Pista del Peñón 
de Vélez, a Torres de Alcalá. Servicio de aguas con destiladores en el 
territorio, entretenimiento de aguadas y tren de sondeos en campamen-
tos. Nuevas posiciones en todo el territorio, atenciones y entreteni-
miento de parques y transportes de materiales en todo el territorio. 
Entretenimiento de carreteras y pistas provisionales en todo el terri-
torio, entretenimiento y conservación de posiciones y obras en la zona 
de vanguardia, atenciones especiales en el sector de Axdir, obras de 
campaña, fortificación y comunicaciones telegráficas y eléctricas en el 
territorio. 
Melilla, 10 de mayo de 1927.—El Ingeniero del Detall, Miguel Do-
menge.—Señor Capitán de la Compañía expedicionaria del 4." Regimien-
to de Zapadores Minadores.» 
Debiendo referirse al nombre oficial de las obras y conocer el crédito 
asignado a cada una al formular los pedidos de materiales y proponer el 
número de peones indígenas que podrían emplear. 
Y, finalmente, el jefe de los Servicios de Ingenieros del Cuartel Ge-
neral del Comandante General de Melilla daba a su vez las órdenes pro-
cedentes en la forma que sigue: 
«Batallón de Ingenieros de Melilla.—Teniente Coronel primer Jefe. 
—Jefe Servicios Ingenieros Cuartel General.—Orden al capitán de la 
Compañía expedicionaria del 4.° Regimiento de Zapadores Minadores: 
«Sírvase proceder al estudio de los siguientes trabajos, con todos los ele-
mentos de su compañía, excepto la sección destacada en Badi'i, a la que 
doy órdenes directamente: 
Estudio de la pista para camiones y construcción de la misma con 
una anchura provisional para mulos (1,50 metros) desde Badú al campa-
mento de la columna Mola, pasando por Bab Uestia o Bab Cho-
kron. 
Estudio del emplazamiento, en relación al trazado del camino, de una 
posición en Bab Uestia o Bab Chokron para dos compañías a 200 hom-
bres y una batería sin ganado (50 hombres) y servicios auxiliares. Depó-
sito de Intendencia con víveres para tres meses. Depósito de municiones 
para 250.000 cartuchos y 1.800 granadas. Depósito de agua de 100 me-
tros cúbicos. Parapeto de piedra en seco. Alambrada, dos filas y caídas. 
Barracones, mampostería, cubierta chapa ondulada. 
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De ambos estadios enviará con Urgencia anteproyecto con croquis, 
breve memoria y presupuesto aproximado. 
Estudio de una posición para una compañía en Sidi Hamed Suni con 
las características y normas indicadas más arriba. Envío también de cro-
quis y presupuesto. 
Otra posición análoga en Arbáa de Tazugar y enlace de ambas por 
pista de mulos a Bab-Makli. 
Firmado. Ánel—Campamento Mola, 18 de mayo de 1927.» 
El plan de pistas antes indicado abarca unos 300 kilómetros de lon-
gi tud sobre los 400 que se estaban construyendo a continuación de 
las operaciones de Alhucemas del año 1926, cuya rapidísima puesta 
en circulación ha merecido encendidos elogios de cuantos agregados 
militares y periodistas extranjeros vienen recorriendo los territorios 
ocupados. El prestigioso publicista inglés Mr. Henry Leach, que vi-
sitó detenidamente los sectores de Alhucemas y Targuist en marzo 
último, pronunció durante el pasado verano en la «Royal Society of 
Arts» de Londres una notable conferencia, con asistencia de nuestro 
Embajador el Marqués de Merry del Val-, sobre «El Marruecos Español», 
en la que prodigó numerosos elogios a la vasta labor desarrollada por el 
Ejército en la construcción rápida y acertada de tan extensa red de ca-
minos. 
Y resulta realmente asombroso que en el mes de noviembre de 1926 
se pudiera ir de Melilla a Alhucemas a través de Beni Tuzin por la pis-
ta de la Meseta de Teseí, empezada en julio anterior y que en julio úl t i -
mo se abriese al tránsito la comunicación automóvil con la zona francesa 
por la pista de Targuist a Tizzi Ifri, y que a fines de agosto quedaran 
transitables las pistas Targuist-Imassinem Badú y Badú-Bab Tizzi, que-
dando asegurada la comunicación automóvil de Targuist a Badú en 49 
kilómetros; el 20 de septiembre la prensa diaria de Madrid insertaba el 
siguiente telegrama: 
«Con toda solemnidad se han inaugurado en la zona de vanguardia 
las nuevas pistas de Imassinem a Badú y de Badú a Bab Tizzi. 
En la actualidad existen más de 400 kilómetros de buenas pistas, que 
recorren toda la zona de vanguardia en las regiones de Ketama y Sen-
haya, que en abril aún estaban inexploradas. Los Ingenieros y fuerzas 
del Ejército que en su construcción han intervenido están siendo felici-
tadisimos por su admirable labor;» 
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Simultáneamente se prolongaba este camino hacia Bab Makli, bajo 
la dirección del coronel García de la Herrán se construían importantes 
variantes en la antigua pista Tetuán-Xauen, de 65 kilómetros de longi-
tud, con orientación al «trazado comercial», y se acometía la construc-
ción de dos variantes en la pista provisional de 14 kilómetros por el 
cauce del Nekor, continuando la construcción de los puentes permanen-
tes de la carretera do Midar al río Nekor por el Zoco Telata de Eslef 
(teniente Ruiz Huidobro); en la primera quincena de octubre las compa-
ñías de Zapadores de los Batallones de Tetuán y Melilla, con las expedi-
cionarias de ambas zonas y las de Larache, han conseguido, dedicadas 
todas a la construcción de la carretera Xauen-Targuist, que coincidien-
do con la visita de S.S. M.M. los Reyes a Marruecos, circulase por pri-
mera vez un automóvil desde Ceuta hasta Melilla, pasando por las 
montañas de G-omara y alcanzando cotas de 2.000 metros sobre el nivel 
del mar, haciendo posible la repatriación de las compañías de los seis 
regimientos de Zapadores, únicas fuerzas expedicionarias que quedaban 
en Marruecos. 
Después, las compañías de los Batallones de Tetuán y Melilla y al-
gunas del de Larache trabajaron, en unión de 8.000 peones indígenas, en 
la carretera de Xauen al Zoco el Had de Agadir el Kruch, de 5 metros 
de anchura, y en la construcción de la carretera Bab Taza-Targuist, de 
8 metros de ancha, con la que se alcazará el ideal—tantos años acaricia-
do—de poder establecer una comunicación permanente y segura entre 
Xauen y Alhucemas, con lo que la unión de las dos plazas de soberanía 
española en el Norte de África se hará en las dos etapas eiguientes: 
Ceuta-Tetuán, Xauen-Bab Taza, Ankud-Sebt de Tomorrut-Badú-Telata 
de Ketama-Imassinem-Tabarran-Targuist y Targuist-Ein-Zoren-Telata 
de Eslef, o Ben Tieb-Dar Drius-Melilla, de unos 250 kilómetros dé lon-
gitud cada una. 
Y esta red de caminos de construcción reciente, cuyo desarrollo se 
acercará al millar de kilómetros, abierta febrilmente por los Zapadores, 
fuerzas de otras Armas y peones indígenas retribuidos, en jornadas de 
trabajo de sol a sol, continuadas durante dos años, a veces bajo el fuego 
enemigo, casi siempre a través de terrenos recién ocupados, en los que 
toda asechanza tiene ocasiones propicias para perpetrarse y bajo la di-
rección de conjunto de los coroneles Sanchiz (Melilla), García de la He-
rrán (Rif central) y García Benítez (Ceuta-Tetuán), será la mejor prueba 
que pueda ofrendar a España el valeroso y sufrido Ejército de Marrue-
cos, proclamando en el concierto internacional qué clase de esfuerzos 
cabe esperar se desarrollen, hasta llegar al logro del objetivo deseado, 
cuando la acción del Mando tiene la perseverancia, inteligencia y acorné-
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tividad que ha caracterizado a la dirección del problema de Marruecos 
en el último trienio. 
* 
* * 
Por último, las bajas de Ingenieros ocurridas en las operaciones des-
critas, han sido un capitán y un teniente muertos y un teniente herido, 
menos grave, de las fuerzas jalifianas; un capitán herido, grave, y un te-
niente, menos grave, de Zapadores, y un comandante herido, grave, de 
Aviación, con unas diez bajas de tropa. 
MANUEL GALLEGO VELASCO. 
•• -•*C8>8r 
EL GA8 DE L08 HORNOS DE COK Y 8Ü8 APLICACIONES 
La producción de cok metalúrgico ha adquirido enorme incremento 
en estos últimos tiempos y en algunos países se tiende a obtener de esta 
fabricación el mayor rendimiento poeible, estudiando para ello las posi-
bilidades de explotación de los subproductos de la misma con miras a 
disminuir el precio de venta del cok y favorecer, al propio tiempo, el 
desenvolvimiento de otras actividades industriales. 
Ello ha conducido a la puesta en práctica de la idea, lanzada ya hace 
tiempo, de utilizar el gas de los hornos de cok para las aplicaciones do-
mésticas y servicios públicos de alumbrado, calefacción, etc., en las gran-
des poblaciones, en las que han nacido un sinnúmero de empresas que 
pronto han adquirido extraordinaria importancia económica y se han 
desenvuelto con relativa rapidez alrededor de las grandes cuencas hulle-
ras. Tal puede observarse en las proximidades de la del Rühr y de va-
rias de Norteamérica, donde el progreso, por lo que a este aspecto se re-
fiere, ha alcanzado sorprendentes límites. 
A primera vista, el problema que este asunto plantea es muy senci-
llo. Redúcese a efectuar el transporte de gas, en cantidad sensiblemente 
constante y a una presión determinada, desde las fábricas de cok a los 
gasómetros de las Compañías gasifícadoras, las cuales lo suministrarán a 
sus abonados después de llevar a cabo una perfecta y minuciosa depu-
ración, 
Pero las fábricas de cok se hallan, por lo general, bastante alejadas 
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de las grandes ciudades, y las Compañías gasificadoras han de situar sus 
establecimientos, lógicamente, en los cascos de las poblaciones o en los 
alrededores de las mismas, lo que impone transportes de gas a distancias 
que, por regla general, exceden de 50 kilómetros. Esto obliga a tener 
muy en cuenta la influencia que los compuestos ciánurados, hidrógeno 
sulfurado y otras impurezas que el gas contiene antes de su depuración, 
ejercen en las canalizaciones de transporte, que pueden ocasionar, con 
gran facilidad, graves obstrucciones debidas a los depósitos que se for-
man de azufre y óxido de hierro. 
La mejor manera de remediar el inconveniente es llevar a cabo la 
depuración del gas antes de que circule por las canalizaciones de trans-
porte, esto es, establecer los depuradores en las mismas fábricas de cok, 
quedando, pues, reducida la misión de las Compañías gasificadoras a efec-, 
tuar el suministro del gas tal y como llega a sus gasómetros. 
La depuración del gas, en las fábricas de cok, se lleva a cabo por dos 
procedimientos distintos: por vía seca y por vía húmeda. 
El procedimiento por vía seca consiste en hacer pasar el gas por la 
llamada cuba de depuración, que encierra una materia depuradora, a tra-
vés de la cual circula. Dicha materia es, generalmente, la llamada limo-
nita bruta, mineral de hierro que contiene un 50 a 60 por 100 de sesqui-
óxido de hierro. El procedimiento no es muy recomendable, pues el gas 
circula de manera muy imperfecta e irregular a través de la citada ma-
teria y las reacciones se producen con extremada lentitud. 
Preferible parece el procedimiento de depuración por via húmeda, a 
que generalmente recurren los norteamericanos, consistente en despojar 
previamente el gas del alquitrán y amoníaco que lleva, sometiéndolo 
después a un enérgico lavado por una disolución de carbonato de sosa, 
que le hace perder, en gran parte, el hidrógeno sulfurado, ácido cianhí-
drico y anhídrido carbónico que contiene. Presenta el sistema, sobre el 
anterior, la ventaja importante de que las reacciones se producen con ra-
pidez mucho mayor que en aquél, hasta el punto de que, según cálculos, 
la velocidad de depuración es cien veces mayor que en el procedimiento 
por vía seca, lo que arrastra una notable disminución en el volumen de 
los aparatos necesarios y, consiguientemente, una notoria reducción en 
los gastos de instalación. 
Además, la disolución alcalina que ha servido ya para el lavado del 
gas puede muy fácilmente regenerarse, bastando para ello someterla a 
una insuflación de aire que expulsa los productos absorbidos y la deja 
en condiciones perfectas de renovar su funcionamiento y realizar nueva 
depuración. Ventaja es ésta que, unida a las anteriores, implica notable 
economía en los gastos de explotación. 
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El lavado del gas tiene lugar en la llamada torre de absorción, en la 
que circulan en sentido contrario el gas y la solución de carbonato de 
sosa, esta última por medio de una bomba de circulación. Cuenta la ins-
talación con la llamada torre de revivificación en que circulan, también 
en sentido contrario, la solución de carbonato de sosa ya usada y una co-
rriente de aire, ambas respectivamente, por medio de la bomba antes ci-
tada y de un ventilador apropiado. Para que la circulación por ambas 
torres no sea tan rápida que impida ponerse bien en presencia, una de 
otra, ambas corrientes, en los dos casos (lavado del gas y regeneración 
de la solución) dichas torres están llenas de pequeños tubos de barro o 
trozos de caña, colocados de modo que no formen chimeneas, o mejor 
aún, de trozos de 10 a 25 milímetros cúbicos de cok, cuarzo n otra ma-
teria análoga. En las instalaciones se disponen, generalmente, ambas to-
rres de manera que la de absorción esté más elevada que la de revivifi-
cación y se cuenta, además, con una de reserva, preparada, con objeto 
de que pueda funcionar inmediatamente que se note obstrucción en al-
guna de las que;se encuentren en actividad, evitando asi que pueda de-
tenerse la depuración, lo que obligaría a dejar escapar el gas, con las 
consiguientes pérdidas. 
En la depuración por vía húmeda se impone el cumplimiento de 
ciertas condiciones de temperatura, velocidad de circulación y otras que 
influyen de modo notable en el resultado obtenido. 
La experiencia ha mostrado la conveniencia de que, tanto para el gas 
como para la solución de carbonato de sosa, la temperatura no debe ser 
en ningún caso superior a 26°. Igualmente ha enseñado que la solución 
más favorable para surtir los efectos que se buscan es aquella cuyo grado 
de concentración es del 30 por 100. 
En cuanto a la velocidad de circulación, tanto para el gas como para 
la solución, debe ser tal que el gasto de solución líquida de 7 a 8 litros 
corresponda al lavado de un metro cúbico de gas. Claro es que, dentro 
de esto, cabe que las velocidades sean más o menos grandes y puede lo-
grarse que el tiempo empleado en la depuración sea mayor o menor, 
siempre dentro de ciertos límites. 
Influye también en el resultado final de la depuración el grado de 
regeneración de la solución que es empleada varias veces sucesivas. 
Naturalmente, el gas depurado por este procedimiento no está en 
absoluto exento de impurezas, pero en la práctica se establecen toleran-
cias. La tolerancia generalmente admitida para el hidrógeno sulfurado 
permite hasta un 0,0004 a 0,0005 por 100, y el gas procedente de una 
primera depuración escapa a ella por contener hasta 0,6 a 0,7 gramos por 
metro cúbico. Debido a esto, en la mayoría de las fábricas de cok se so-
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mete el gas a nueva circulación por una segunda torre de absorción y se 
repiten también, de igual manera, las operaciones de regeneración de la 
solución. 
La mayoría de las fábricas que han llevado a efecto la explotación 
del gas de los hornos de cok, utilizan el procedimiento por vía húmeda 
y se estima que el precio del metro cúbico de gas, depurado por tal sis-
tema, puede venderse a un precio que no llega a la quinta parte del que 
resulta para el gas depurado por vía seca. 
Pero la industria de fabricación del cok no limita su actividad, por 
lo que al aprovechamiento de los subproductos se refiere, tan sólo a sa-
car partido del gas que se desprende en sus hornos. El hidrógeno sulfu-
rado es también un subproducto que, a su vez, da margen a nueva ex-
plotación . 
Sabido es que una tonelada de hulla carbonizada da lugar a la for-
mación de 2 kilogramos de azufre que se desprende en estado de hidró-
geno sulfurado. Un sencillo cálculo basta para dar idea de la cantidad 
considerable de azufre que puede obtenerse recuperándola del hidrógeno 
sulfurado que entra en juego en las operaciones antes citadas. 
Las instalaciones americanas más modernas cuentan con dispositivo 
apropiado para conseguir esta recuperación, que tiene lugar al regene-
rar la Eolución alcalina de carbonato de sosa (que contiene óxido de hie-
rro en suspensión) con que se lava el gas y que retiene el ácido cianhí-
drico é hidrógeno sulfurado. Al ponerla a la acción de aire en pequeñas 
burbujas, se descompone el hidrógeno sulfurado mediante la reacción 
0 - | - H 2 S = S + H2 0 
y el azufre, al desprenderse, se acumula a modo de espuma en la parte 
superior. 
Esto último ocasiona, como se comprende, nueva causa de abarata-
miento del cok metalúrgico y del gas de sus hornos, contribuyendo, 
como nueva industria, a sensible mejora en la situación económica de 
las regiones en que existe. Pero hay razones que más poderosamente que 
ningunas otras lo hacen aparecer como asunto de capital importancia: 
las de índole militar. 
No pueden olvidarse.las múltiples aplicaciones del azufre en distin-
tos aspectos de la vida, pero entre éstos destaca bien ostensiblemente el 
de la seguridad militar de las naciones, sin la cual es inútil pensar en 
prosperidad y engrandecimiento. 
ANTONIO GARCÍA VALLEJO. 
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INGENIERO MILITAR ILUSTRE 
La Legación de la República de El Salvador en España tiene a su 
frente, como Ministro Plenipotenciario, a la relevante figura de un ge-
neral salvadoreño, insigne hispanófilo, que en sus años mozos vistió el 
uniforme de alumno de la Academia General Militar y más tarde osten-
tó con orgullo los castillos de plata, emblemas del glorioso Cuerpo de 
Ingenieros Militares españoles. 
José M.* Peralta Lagos no es un diplomático más de los que vienen 
a una España desconocida para ellos, ni podemos considerarlo como un 
extranjero revestido de poderes, ni es para nosotros un desconocido. El 
general Peralta es algo nuestro, ligado por innumerables vínculos de 
sangre y de afecto a nuestra Patria, por ser descendiente de españoles y 
por estar su alma forjada con el acerado temple toledano y haber ali-
mentado pu espíritu con la ciencia que recibiera en las aulas de la Aca-
demia de Guadalajara, que le convirtieron en competente y docto Inge-
niero, que supo honrar su procedencia con innumerables trabajos meri-
tísimos, elocuentes pruebas de su saber. 
El general Peralta fué en El Salvador cadete de la Escuela Politéc-
nica que, a la sazón, había fundado el entonces capitán de Artillería, y 
hoy genera] español, D. José María Francés y Reselló. Amante Peralta 
de la patria de sus abuelos, vino a España ocupando una de las plazas 
supernumerarias ofrecidas por nuestra Patria a las Repúblicas Hispano-
americanas, e ingresó como cadete en la Academia Greneral Militar de 
Toledo, con el número 1.934, en la que permaneció hasta julio de 1893. 
Habiendo cursado los estudios con singular aprovechamiento, logró, por 
las notas alcanzadas, el mayor anhelo de su vida: el ingreso en la Acade-
mia de Ingenieros Militares de Gaadalajara, carrera hacia la que había 
sentido siempre decidida vocación y que terminó felizmente en el año 
1897. Su afición y el cariño a su carrera le llevaron más allá y logró 
autorización para efectuar prácticas en distintos Cuerpos del Arma, an-
tes de marchar a El Salvador, sin haberse diferenciado en nada de los 
demás compañeros de estudio, hasta el punto que muchos de sus profe-
sores ignoraban su procedencia, porque especiales concesiones de Real 
orden le hablan otorgado el derecho a usar nuestros uniformes regla-
mentarios, no sólo de cadete, sino de alférez y segundo teniente. 
Palacio Nacional de la República de El Salvador. 
Teatro ^Nacional de la República de El Salvador, 
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La labor desarrollada después por el general Peralta en la República 
de El Salvador ha sido tan vasta como patriótica, poniendo de manifies-
to siempre sus excepcionales méritos y conocimientos técnicos, y a cada 
paso supo honrar al Cuerpo de Ingenieros Militares españoles, al que es-
piritualmente sigue perteneciendo, con sus trabajos, con las delicadas 
comisiones que le han sido confiadas y con los importantísimos cargos 
que ha desempeñado con indiscutible acierto, tales como los dé Director 
de Obras publicas, Subdirector de la Escuela Politécnica, Subsecretario 
de Fomento, Ministro de la Guerra y el que ocupa en la actualidad, de 
Ministro de El Salvador en España. 
Los proyectos y construcciones que ha planeado y dirigido en su país 
son innumerables, destacándose vigorosamente en primer término el 
suntuoso Palacio Nacional de San Salvador, de tan bellísima factura 
como admirable resistencia, puesta a prueba en numerosos terremotos, 
que no han logrado hacer mella en él, y de los que tantos edificios con-
servan sus destructoras huellas; el Teatro Nacional; el depósito de aguas 
y la traída de éstas a la capital; varios importantísimos puentes y nu-
merosas construcciones de cemento armado—novedad que introdujo en 
aquella Eepública—; el plano de San Salvador, y otros muchos trabajos 
que ponen de manifiesto su laboriosidad y su competencia. 
Avezado a escribir, no solamente ha tratado toda clase de asuntos de 
carácter técnico, didácticos y políticos, sino que también ha cultivado 
con fortuna los puramente literarios, recordando entre otros libros suyos 
Burla Burlando, Brochazos y Doctor Gonorreitigorrea, en los cuales cam-
pea el espíritu observador y crítico del autor, a más de numerosos ar-
tículos en los que sobresalen palabras de amor para España, entre los 
cuales abundan los escritos, especialmente para enaltecer y defender a la 
que él llamó siempre con justicia y de corazón «su segunda patria» 
No ha desperdiciado ocasión el general Peralta de poner de manifies-
to con hechos reales su acendrado amor a España, la patria de sus mayo-
res, y si no fuera bastante elocuente el hecho de haberse sometido volun-
tariamente a las duras pruebas de la vida académica, le vemos visitar-
nos de nuevo a su paso para Alemania cuando el Centenario del Quijote, 
asistiendo a las ceremonias oficiales; más tarde, en ocasión de un viaje a 
Francia y Bélgica, visita nuevamente esta tierra bendita colmada de 
añoranzas para él. Conocedor de los adelantos de nuestra industria ar-
mera, vino otra vez para adquirir aquí 6.000 fusiles Máuser y varios 
millones de cartuchos. Al frente del Ministerio de la Gruerra, una de sus 
primeras medidas fué la fundación de la Guardia Nacional, idéntica en 
sus funciones y organización al Instituto de la Guardia Civil, pidiendo a 
España una Misión, de la que fué jefe el entonces capitán D. Alfonso 
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Martín Garrido, y contratando también otra Misión compuesta de un 
capitán de Artillería y un diplomado de Estado Mayor; y últimamente 
pone de manifiesto su españolismo aceptando la representación de su 
país ante el Grobierno de S. M. el Rey de España, abandonando sus inte-
reses allá por hacer este sexto viaje, «deseoso—como él dice—de volver 
a esta tierra hidalga, para él tan querida, y de que sus hijos aprendan a 
amarla como él la ha amado siempre y como debieran amarla todos los 
hispanoamericanos.» 
Y, para terminar, no queremos sustraernos al deseo de reproducir 
aquí parte del discurso que con motivo de la presentación de las cartas 
credenciales a S. M. pronunció el general Peralta, por ser un canto de 
amor hacia esta su segunda patria. Dijo asi, entre otras cosas: 
«Si no por méritos personales, que estoy muy lejos de poseer, si por 
sentimientos de imperecedera gratitud hacia esta noble tierra, y por 
motivos circunstanciales, pocos podrían en El Salvador, como lo hago 
yo en este momento, presentarse ante Vuestra Majestad con más ejecu-
torias para ofrecer a España y a su Rey los respetos de mi Q-obierno y la 
fraternidad de aquella Patria mía, de donde salí hace treinta y seis años, 
siendo casi un niño, a buscar en el regazo de la Madre Patria la instruc-
ción adecuada a mis ambiciones y ensueños. 
íPorque yo soy, Señor—y me ufano en decirlo—,.el número 1.934 
de la Academia General Militar de Toledo, en la cual permanecí dos 
años, y pasé luego a Guadalajara, a seguir la carrera de ingeniero mili-
tar, que terminó el año 97. 
»Mis camaradas de entonces, los amables compañeros de mi juven-
tud, cuyo recuerdo nunca se borró de mi memoria, son hoy quienes, en 
gran parte, sirven lealmente a Vuestra Majestad en los primeros puestos 
del bizarro Ejército español, cuyo uniforme pude vestir con orgullo en 
virtud de Reales órdenes, que también me autorizaron a llevar las insig-
nias de oñcial-alumno. 
»A1 regresar a mi país, dejando aquí muchos amigos y el calor de 
hogar que hallara en el de mi bondadoso mentor, general Francés y Re-
selló, a quien conocéis. Señor, y estimáis como él merece, llevó conmigo, 
grabada en el corazón, la imagen de una España amenazada de crueles 
sufrimientos, y hoy, al volver de nuevo a ella, lejano ya el sacrificio que 
enalteció más, si cabe, sus timbres de glorioso heroísmo, la encuentro 
en plena fiebre de progreso y prosperidad y sienapre altiva y respe-
tada. 
»Rebosando de satisfacción, quiero expresaros, Señor, como digno 
Soberano y representante que sois de España, mi admiración por este 
pueblo generoso y viril, en el que los hispanoamericanos tenemos pues-
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tos los ojos, con la fe de una raza, que, consciente de su destino, no olvi-
da la sangre ni la gloria de su estirpe.» 
Sea bien venido entre nosotros el ilustre general Peralta, al que de-
seamos el más lisonjero éxito en sus nobles propósitos de acercamiento 
espiritual y material de sus dos Patrias. 
J. ESPAÑA. 
De la Eeal Academia Hispano-Amerloana. 
S K C C I O N OE: AE:iioríAxjxicA 
El p rogreso técnico de la Ae ronáu t i ca du ran t e 1927. 
La Memoria anual del «Natiocal Adviaory Committee for Aeronaucics» de los 
Estados Unidos, contiene los progresos j tendencias últimamente manifestados en 
la técnica aeronáutica, cuyo resumen creemos interesante para los lectores del M B -
MOAIAIi . 
Estructuras de aviones.—Continúa la tendencia hacia la unificación de tipos. El 
monoplano se ha consagrado definitivamente como el tipo más adecuado para los 
servicios comerciales donde no es necesaria una gran velocidad y el rendimiento es 
la cualidad más esencial. Para los casos en que son indispensables mayores veloci-
dades y maniobrabilidad, llevando poca carga, sigue siendo preferido el tipo bi-
plano. 
En los aviones militares también son preferidos los biplanos para los tipos lige^: 
ros, empleando perfiles algo gruesos con arriostramiento, en parte, interior. 'Los 
aviones de observación continúan siendo preferentemente biplanos con el ala infe-
rior algo menor, casi del tipo sesquiplano; de este modo se obtiene una estructura 
compacta adecuada a las grandes velocidades y condiciones maniobreras con el 
menor peso muerto. 
En los aviones de la Marina se usa también el tipo biplano, sobre todo en los que 
han de partir de a bordo de los buques transportes, cuya envergadura no debe exce-
der de 15 metros. Los aviones de bombardeo que hasta ahora eran siempre de tipo 
biplano, comienzan a adoptar la forma monoplana. 
Los aviones polimotores (preferentemente de tres motores) son usados, general-
mente, tanto para la aviación militar de bombardeo como para la comercial para 
más de seis pasajeros, mientras que en los aviones más pequeños se usa un solo 
motor. 
Ha progresado mucho el tipo anfibio, cuyo empleo en los Estados Unidos se ha 
generalizado bastante, debido a su frecuente aplicación en el interior del pais apro-
vechando los lagos y rios. El éxito de las aleaciones ligeras y de los motores de en-
friamiento por aire ha contribuido a que sea posible realizar anfibios que obtienen 
igual rendimiento que los otros tipos. 
Se han marcado más profundamento las diferencias entre los tipos militares y 
civiles, adaptándolos más especialmente cada ano de ellos, a las necesidades de su 
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empleo. Aun entro tipos aparentemente análogos de aviones militares y navales se 
aprecia la diferencia de que los últimos tienen un peso de unos centenares de kilos 
más que los primeros, por la necesidad de reforzar algunos de sus partes para que 
puedun ser lanzados por catapultas o recogidos con mecanismos de frenado a bordo 
de los buques. 
Los amortiguadores de caucho ya no se usan más que en los pequeños aviones 
comerciales; en todos los demás tipos militares y civiles se ha generalizado el em-
pleo de amortiguadores hidráulicos o de aceite. 
También se va generalizando el empleo de frenos en el tren de aterrizaje, tanto 
para disminuir el camino recorrido por el terreno hasta pararse como para sustituir 
los calzos al probar el motor en la partida. Muchos pilotos prefieren, al partir, poner 
el motor en marcha a plenos gases con el tren de aterrizaje frenado, y partir de está 
forma quitando bruscamente el freno, lo cual disminuye el recorrido necesario para 
despegar. También se estudia la sustitución del patín de cola por ana rueda que 
pueda frenarse; esto se cree facilitará la partida y evitará algo el deterioro que cau-
san en el terreno de un aeródromo muy frecuentado los surcos creados por los pati-
nes de cola. 
Cada vez se nota más la generalización del empleo del.metal para las estructu-
ras de los aeroplanos, aun en los tipos pequeños y ligeros, hasta el punto que los 
largueros de madera en el fuselaje van siendo una rareza. También los largueros de 
las alas, hechos de aleaciones de aluminio y acero van demostrando cualidades de 
peso y resistencia ventajosamente comparables con los construidos de madera. La 
única desventaja de estos materiales metálicos es la corrosión a que están expues-
tos, pero se está en camino de evitarla. 
Empiezan a ser utilizados los tubos de acero especial de gran resistencia y no. co-
rrosible, pero aún no se ha resuelto satisfactoriamente el modo de hacer las soldadu-
ras en ellos sin que pierdan sus cualidades. Los tubos de duraluminio se emplean 
menos, por su inconveniente de ser corrosibles por el interior, por lo cual se sustitu-
yen por vigas de secciones T y H. 
En los ñotadores también so generaliza el empleo del metal debidamente prote-
gido contra la corrosión por pinturas cada vez más eficaces. 
Dirigibles.—El desarrollo técnico de los dirigibles cotinúa necesariamente atra-
sado con relación al de los aviones, porque el menor coste y mayor número de éstos 
facilita la experimentación. 
El Ministerio de Marina de los Estados Unidos ha organizado un concurso de 
proyectos de dirigibles de 170.000 metros cúbicos de capacidad, al que se han pre-
sentado varios, y entre ellos uno muy satisfactorio con cuyo autor se está en nego-
ciaciones para coucratar la conatrucción. 
Continúan las experiencias sobre los métodos para evitar la corrosión del duralu-
minio y para la sustitución del bodruche o tripa de buey, empleada en las cámaras 
de gas. 
£1 dirigible Los Angeles continúa en espléndido estado después de varios años de 
útil y activa vida. En él se ha experimentado principalmente la icñuencia de la ve-
locidad en el funcionamiento de los aparatos condensadores del vapor de agua de 
los gases del escape. Se han ensayado también un gran poste telescópico de anclaje 
y un procedimiento de aterrizaje que permite disminuir el personal de maniobra 
en tierra. 
También se han experimentado hélices de efecto reversible sin variar el sentido 
de su rotación, en sustitución del mecanismo para dar marcha atrás. 
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Se ha proyectado y comenzado la construcción de un dirigible de envolvente o 
cubierta metálica por cuenta- del Ministerio de Marina de los Estados Unidos; y 
también se han construido nuevos tipos de postes de anclaje más eficaces y de me-
jor aspecto que los anteriores. 
Continúa el'empleo del helio en los Estados Unidos, habiéndose aumentado la 
capacidad de producción de los manantiales naturales existentes limpiando algunos 
piozos y descubriendo otros nuevos; al mismo tiempo que ha comenzado la utiliza-
ción por el Ejército y la Marina, de carros depósitos ds helio, y de purifícadores 
montados en vagones de ferrocarril. 
En Inglaterra continúa avanzando la construcción de los dos dirigibles rígidos 
(ie lál.yOO metros cúbicos, que -hap .sufrido numerosos cambios y modific,acione8 
.d,uran.íp ,8U fabricación, pero se cree estarán terminados dujante ,el año .1928. .So ,ha 
co.nstr.uído'un cobertizo giga,ntesco en Karachi (India), y postes de.anclajo ^n Ka-
rachi, Ismailia (Egipto) y Cardington (Inglaterra), y los habrá pronto en Australia, 
.Canadá y Sur de África, con lo cual quedará dispuesto a ,ser establecido el .qnlace 
aeronáutico por dirigibles entre todas las partes del Imperio, al que,ta,n.gran;impor-
<tancia se acordó en.la Conferencia Imperial celebrada en 1926. 
En Alemania sigue la construcción en Friedrichshafeh del zeppelín de ¡105.000 
.metros cúbicos que quedará terminado en pocos meses. 
Motores.—Los esfuer.zos realizados por la Marina norteamericana para.perfeccio-
am los motores de enfriamiento por aire, han obtenido completo éxito Ipgráadose 
.tipos de gran perfección para las potenci.^s de 200, 400 y BOO caballos. El 200 C. 
Wright WAirlwind ha .sido empleado en todos los vuelos transoceánicos 4e8de,los 
Estados Unidos y se ha extendido enormemente. 
El tipo de 400 C. fué proyectado para fines militares, pero se usa también .-en «1 
correo aéreo de Chicago a la costa occidental, y ol.de 500 C. ^s utilizado por,la,JWa-
.^ rina y sp cree que pronto podrá serlo también para lineas comerciales.'El.njotpr de 
levas,.de,concepción tan original, llamado Caminez,.ha terrninadosu periodo experi-
mental y ya ha aparecido en el mercado. 
¡Continúan ,también ntilizándoi^e los motores de enfriamiento.por .agua, ,aupq^,e 
no ha aparecido ningún tipo nuevo. 
S.e.haa hecho experiencias sobreseí,empleo, de los,motores sobiealiinen,tadp8, con 
.reducción de .velocidad variable en.ap acoplamiento a la hélice, .que permiten an.}in-
ciar que pronto se generalizará ^u .adaptación. 
Por,último, es de hacer .notar la gran participación que, en el. desarrollo-técnico 
.logiadp.por la Aeronáutica en los Estados Upidos, ha teni.do.lagenerpaa.institacióii 
^creada y mantenida,<por,el millonario Daniel Gnggenheim consagrando gran.piarte 
de su capital, y,su trabajo personal, a fomentar el progreso de la técnica aerpnáu,-
tioa. Del lado acá del Atlántico también existen millonarios cuyas fortun,^8 .son 
comparabl^s.opn las de.esto.s hprnbres, admirables, fomentadores altruistas del^ro-
.gresp, qne.cpnstituyen.uníi de las glorias .de la Nación Norteamericana, pero por 
aqui, en vez de considerar.sufipiBrites ,la8-riquezas Adquiridas,con su trabajo p,.opn 
,su8 especulaciones y dedicarlajs ,a -fpipientar el d.esarrollp de la Aeronántica, ,ri^cu-
rrien epllcitamente a.los.negpcios íáciles.y seguros de la Ae^on4utica-para fqmeii|^r 
el desarrollo de sus riquezas, que nunca, a sus ojos, dejan de considerar como,mela-
res, de edad necesitadas de laprotecoiqpoficial.paraaoeleiarsu.creoimiento,'£n líni-
eo,a que parecen dedicarlas sus poseedores. 4f 
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REÍYISTJL IwIIX^ITAE 
Curso especia l de au tomovi l i smo . 
El carao especial de antomovilismo para jefes y oficiales de Ingenieros, dispues-
to por Real orden de 10 de marzo último, tuvo lugar en el mes de noviembre, co-
menzando el día 30 de octubre y finalizando el ultimo de aquel mes, dividiéndose 
en dos periodos. 
En el primero se desarrolló una serie de conferencias sobre la materia, en extre-
mo interesantes. 
' La primera, pronunciada por el comandante Beigbeder, se refirió al empleo y 
utilización del material automóvil, desde el punto d-e vista táctico para satisfacer 
las diversas necesidades de transporte en campaña, principalmente el de carácter 
rápido de tropas en masa y de las grandes unidades y los servicios a ellos afectos. 
La segunda, a cargo del capitán Guillamón, trató del empleo y funcionamiento 
del material automóvil, para las necesidades militares, desde el punto de vista téc-
nico, dándose a conocer lo esencial de la t'eoria y las características de los antomó-
viles empleados por el Ramo de Guerra y los tipos que debieran ser preferidos, ter-
minando con una demostración de las principales averías que surgen en la marcha 
y los medios de conocerlas y repararlas. 
Las conferencias que ocuparon los tercero y cuarto lugares, pronunciadas por el 
capitán Troncóse, versaron sobre los procedimientos y sistemas de construcción y 
reparación del material y la organización de los talleres, precediendo a ellos y como 
conocimiento preliminar un verdadero curso de la metalurgia que interesa a la 
construcción de automóviles. 
La conferencia que el comandante La Torre explicó, relacionóse con los adelan-
tos y progresos de la técnica y los posibles perfeccionamientos del material en ser-
vicio. Terminó con una ojeada a los últimos adelantos en el postrer Salón de Otoño. 
£1 segundo período práctico se dividió en dos partes: por la primera, se dio a co-
nocer la práctica individual de la conducción y tuvo lugar en coches rápidos Ci-
troen de 10 caballos, por los alrededores de Madrid (£1 Fardo, Galapagar), haciendo 
los neófitos una práctica de conducción previa en camiones Hispano en la pista del 
Pardo. 
Ea la segunda parte so hizo un recorrido con el siguiente itinerario y etapas: 
Madrid-Biaza, Riaza-Burgos, Sargos-Vitoria, Vitoria-Irún-Pamplona, Pamplo-
na-Jaca, Jaca-Zaragoza, Zaragoza-Alhama, Alhama-Madrid, 
Invirtióse en el recorrido dieciséis días y se hicieron prácticas en Pamplona y 
Jaca de embarque y transportes de fuerzas en combinación con las guarniciones 
respectivas. 
Desde el primer punto se visitó lá histórica ciudad de Estella y desde el segundo 
los valles de Somport y Canfranc, examinándose los fuertes de Coll de Ladrones, 
Bapitán, Bateria de Santa Elena y demás obras de fortificación y el túnel y esta-
ción internacional de los Arañones, siendo siempre conducidos los coches por loa 
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alumnos, que han regresado con conocimientos prácticos para considerarse unos 
verdaderos ohofers. 
En todas las poblaciones de etapa, pero especialmente en Biaza y Burgos, fae-
ron los jefes, oficiales y tropa atendidos y obsequiados, y en Alkama, nuestro com-
pañero el comandante D. Francisco Ferrer Vilarój que supernumerario' sin sueldo 
está al frente de la fábrica de jabón de su propiedad, nos hizo objeto de agasajos y 
atenciones muy cariñosas. 
El recorrido de este itinerario, sin contar las excursiones parciales, ha sido de 
1.467 kilómetros. 
A. LL. S. 
CRÓNICA CIB^NTlli^ICA 
Telegraf ía por cable y por r ad io . 
Con este epígrafe publica The Engineer las siguientes consideraciones: 
Se ha sostenido persistentemente durante algún tiempo que la radiotelegrafía no 
es actualmente, ni es probable llegue a se^o, una espina en el costado de las compa-
nías que explotan cables transatlánticos.'Los argumentos que se emplean para in-
culcar esa opinión no son muy convincentes; están basados principalmente en la 
seguridad de las coiúunicaciones por cable y en el secreto que en ellas se puede al~ 
canzar. La seguridad y la supresión de errores en la transmisión<SOD, sin embargo, 
factores cuya eliminación, a corto plazo, parece segura, vistos los progresos realiza-
dos en estos últimos años, y aun podríamos decir en los momentos actuales. En lo 
que concierne al secreto de las comunicaciones, podemos decir que para un gran 
número de despachos no se requiere, y que para los que hayan de ser reservados, el 
desarrollo del sistema de radiotelegrafía con haz dirigido, promete, hasta cierto 
punto, la inmunidad contra las indiscreciones, inmunidad que puede hacerse abso-
luta mediante el empleo de claves convenidas de antemano. En la Asamblea de la 
Western Telegraph Company, reunida en noviembre último, se advirtió que las 
compañías explotadoras de cables no están ya tan tranquilas como hace poco con 
respecto a la competencia posible de la radiotelegrafía. Dicha compañía'ha sentido 
ya el efecto de la competencia por efecto de haberse establecido en mayo de 1926 la 
Compañía Badio Argentina y la Compañía Badio Brasileña;- ambas compañías han 
iniciado servicios internacionales a tarifas más bajas que las de las compañías de 
cables, y han conseguido ya derivar en provecho suyo buena parte del tráfico de loa 
cables. 
La Compañía de Cables Panamericana contestó, precipitadamente en opinión 
'de algunos, reduciendo sus tarifas, conducta que se vio obligada a seguir la Wes-
tern. Desde 1.° de agosto último las tarifas de cables han sido las mismas > que las 
de radio. El resultado ha sido un aumento en el número de palabras transmitidns 
por cable, aumento que se mantiene a la hora presente. El presidente de Ja asam-
blea antes citada, sir J. Denison-Plender, manifestó que, en BU ppinión,- la compe" 
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;tenoia continuará, imponiendo nuev.o.s ,canjbips.de .tarifas, y que para conveniencia 
de todos los interesados— Gobiernos, público y compañías—debiera, estable.cerae 
más bien -la cooperación .que la competencia entre las compañías de radio y^ de 
cables. 
Hasta aquS la Revista inglesa; añadiremos, por nuestra .cnenta, que no se ve muy 
claro qué'beneficio resultaría para .el público con .una cooperación que elev,aría in-
mediatamente las tarifas. A 
Nuevo m é t o d o p a r a enseña r a h a b l a r a los sordos . 
ü n ingeniero de la Compañía Westinghouse ha ideado un método eléctrico para 
enseñar a 'habl«rr -e, los sordos, .que promete simplifícar en gran medida tan .difícil Jta-
rca; el nuevo procedimiento está siendo objeto actualmente de una serie de estudios 
y pruebas de carácter práctico, que se realizan en la Escuela para Sordos de la 
Pensylvania Occidental, establecida en Edgewood. El nuevo método es conocido 
con el nombre de cvisión de la voz>, y está basado en una invención reciente que 
presenta la voz en forma visible mediante la transformación de las ondas sonoras 
en ondas laminosas. El profesor pronuncia una vocal, exclamando, verbigracia: lah) 
u «oh> y la sostiene cierto tiempo ante el teléfono conectado con el «Osiso»—nombre 
del aparato—y el niño observa el paso de las ondas luminosas; después, haciendo 
pruebas con su propia voz, pronto consigue reproducir aproximadamente el mismo 
diagrama que había o.btenido el profesor, lo,que signiñca la ob.tención del mismo 
4Sonido. El inventor del <Osiso> es Mr. Joaeph W. Legg. Cuando las ondas sonoras 
-inciden sobre el diafragma del auricular .telefónico, se suscitan en el circuito eléc-
•trico .cprríentes de la misma frecuencia^ue hacen vibrar un espejíto, y el hacecillo 
.de luz reñejada .sigue una marcha sitmiar al diagrama de los sonidos; por medio de 
-un polígono rotatorio .de.espejos, la onda de luz aparece en forma ininterrumpida. 
A 
Las rdimenslones ide las .coniferas n o r t e a m e r i c a n a s . 
'liBS-proporciones 'gigantescas de los pinos maderables procedentes de la región 
lOccidental de los Estados Unidos son objeto de -fr.ecuente mención, pero no siempre 
son apreciadas en su verdadero valor, ü n ejemplo hará ver mejor lo extraordinario 
:de esas dimensiones: un ferrocarril maderero del Condado de Clatsop .(^ Or.egón) pasa 
i:un río-sobre dos largueros de pinoque constituyen un puente de un solo tramo; esos 
largueros, rollizos, tienen aproximadamente SO metros de largo y 1,65 metros de 
idiámetrod .A . 
Bit t á n t a l o y .sus^ p rop iedades . 
El tántalo es uno.de los ^ metales'semipreciosos ppco empleado hasta hace .pocq, 
pero que en la actualidad recibe muchas aplicaciones, particularmente en los Esta-
'dos TJnidos. í^ .o era fácil enpontrarl.o en el mercado en otra >forma que la de-;&la-
mentos de lámpara, pero actualmente se >vende ya en barras, planchas, tub.ps spl^ 
dados^ alambres. 
Es un metal-notable en muchos aspectos y la facilidad con que se le trabaja en 
frío abre muchos icaminos para su empleo. £1 tántalo pertenece al quinto .grupo.de 
la tabla .periódica^íné desoubiertq primeramente por Hatchett en 1801, que lo d^-
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nominó Columbium, en honor de los Estados unidos, de donde procedía el mineral 
qne le contenía, la colnmbita, una mena de hierro. Al año siguiente Eckburg en-
contró qne el columbinm estaba compuesto de dos metales, que denominó Tántalo 
y Niobiuin (de Ñiobe, hija de Tántalo), tal ve¿ por la dificultad dé separarlos. El 
metal tántalo no ha sido aislado hasta 1905. 
Es de color argentino y puede ser pasado por la hilera, forjado, laminado, tem-
plado, pulimentado y taladrado en frío. Su peso atómico debió de ser diticil de ter-
minar, pues diferentes autoridades le atribuyen los valores 183 y 182, mientras qne 
el último valor, obtenido en América, es 181,5; la causa de está imprecisión era, 
indndablemente eJ no haberse obtenido antes en estado de pureza. Su punto de fu-
sión es 2770° C, más alto, por consiguiente que el del iridio, que es 2.600. Si se ca-
lienta el tántalo al rojo y se le martillea repetidamente, se hace táti duro que' él 
diamante no le raya, y esta propiedad de endurecerse se observa támbióii oáañdo 
está combinado con carbono. Una pequeña cantidad adicionada al aceró' áüméntá 
considerablemente su dureza, propiedad que ha sido utilizada en la guerra. La 
resistencia especifica de un alambre de un metro de largo y un milímetro cuadrado 
de sección es de 0,165 ohmios y el coeficiente de temperatura es de 0,00£Í3 entré 
cero y cien grados y 0,0026 entre cero y trescientos cincuenta grados. Él coeficien-
te lineal de dilatación por grado es 7,9 X 10 ~ i mientras que el del platino es 
9 X 10" . Debido a estas cualidades y a no empañar las lámparas, -su valor como 
filamen to ha subido. 
En el aspecto puramente químico, el tántalo posee también propiedades iiitere-
santes. Resiste muy bien al ataque por la mayoría de los corrosivos. Con la única 
excepción del ácido fluorhídrico, ninguno de los ácidos ^inorgánicos, incluyendo el 
agua regia, diluida o concentrada, ejerce acción sobre él; lo mismo ocurre cói> el 
ácido fosfórico y con los orgánicos, tales cómo el fórmico, fénico, íánnico y oxálico. 
Hasta laa soluciones de cloro y iodo carecen de acción corrosiva sobre él y resiste 
también perfectamente al aire y agua de mar, gases sulfurosos y evacuaciones de 
minas. Aunque se suele decir que resiste muy bien al ataqué por lá spsa o Já potasa 
cáustica, una disolución concentrada de hidrato de sodio átáca más o inénos ál me-
tal. El cloro gaseoso no lo ataca, pero cuando se calienta el metal en él aire ál 
rojo blanco se oxida rápidamente y, por tanto, el recocido y otros fratamiéTjtos' 
térmicos deben aplicarse en el vacío. Cuando se le calienta a 400° C, primero tó'iüá 
color amarillo, después azul, y por último, negro. 
El tántalo absorbe gas es cuando se le caldea y es capaz dé disolver 740' veces 
su propio volumen de hidrógeno, resultando un compuesto iuuy frágil y dé grano 
grueso. 
Su gran resistencia a la acción de los ácidos orgánicos le recomienda miíy par-
ticularmente para lá manuíectara de instrumentos quirúrgicos; su utilidad eí3 más 
patente aún en los casos en qne se emplea él mercurio porque nó fófhía amalgama. 
En el laboratorio químico es susceptible de machas áplicacioiié's', limitadas, sin 
embargo, por la facilidad relativa con qué se oxida al caldearlo, formátidose él pen-
táóxído. 
Su calor específico (0,0365) es algo mayor que el del platino y el iridió (0,032); 
la resistencia a la tracción es de 91 kilogramos por milímetro cuadrado, compara-
ble a la de los aceros duros. 
Donde quiera que se necesite un metal prácticamente incorrosible de alta cali-
dad, no hay duda de que el tántalo puede reemplazar al platino y otros metales 
caros y de difícil obtención. ¿\ 
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EXPOSICIOII DE PBOYEIITOS EH EL P S E O DE B I E V O S 
Según la nueva modalidad para redactar los proyectos de algunas obras milita-
ros, qne no hemos de comentar, ya que obedece a ana resolación de la Superioridad, 
se anunció por Beal orden de 18 de junio del pasado año un concurso entre Jefes y 
Oñciales del Cuerpo para elegir el proyecto más acortado con destino a la construc-
ción del acuartelamiento de una brigada en las proximidades del Campamento de 
Cárabanchel. 
Sin perjuicio de dar más adelante cueiita detallada del resultado del concurso,' 
cuando el Jurado presidido por el Jefe de la Sección y con representantes de las Co-
mandancias regionales emita su fallo, creemos debe quedar registrada en estas co-
lumnas la relación de los trabajos presentados, con los cuales se ha organizado una 
pequeña exposición en los locales del Museo del Cuerpo, que ha sido visitada por 
autoridades y personalidades militares y por gran número de compañeros. 
En ella ñguraban los seis proyectos y el ante-proyecto siguientes: 
Proyecto redactado en colaboración por el teniente coronel Alvarez Meiras y el 
comandante Barrio. 
Otro del comandante Camaña y capitán Sabio. 
Otro del comandante Serrano y el capitán Aragón. 
Otro de los capitanes D. Manuel Gallego y D. Enrique Gallego. 
Otro del capitán Baraibar. 
Otro del capitán Tejedor en colaboración con el capitán Gruerendiaín. 
Un ante-proyecto del teniente coronel Vidal y Planas. 
Aun en visita superficial, resalta la cantidad de trabajo desarrollada por nues-
tros compañeros, poniéndose de manifiesto en muchas de las soluciones el gran 
número de oficiales del Cuerpo que están a la altura de su cometido en tan impor-
tante rama de la técnica; pero sobre todo creemos que de la exposición ha de sacar 
el menos optimista la impresión consoladora, de que aún quedan en nuestra colecti-
vidad suficiente amor al servicio y desinterés para emplear energías y realizar gas-
tos importantes por amor a la profesión. 
El gasto material del conjunto de obras expuestas, es decir, el papel y delinea-
cíón, representa una cantidad muy superior a la qne el Estado consignó para los 
premios, y como la cuantías de éstos no es de tal entidad que explique el esfuerzo 
realizado por motivos utilitarios, hay que reconocer qne la colectividad conserva las 
virtudes que en otro tiempo fomentaron su prestigio, y cuando de su seno sale es-
pontáneamente ún grupo de oficiales capaces de desarrollar semejante labor, si-
multaneándola con la oficial, puede alejarse todo pesimismo y descorazonamiento, 
y mientras perdure el espíritu, tener fé en lo porvenir. 
Madrid.—Imprenta del Memorial de Ingenieros del Ejército, 
